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'HIRUPDWLRQV RI FRQFUHWH RQ WKH VXUIDFH RI DOO IRXU FROXPQ VLGHV ZHUH PHDVXUHG )LJ VKRZV WKH UHODWLRQV
EHWZHHQSXUHFRPSUHVVLYHORDGDQGUHODWLYHFRQFUHWHFRPSUHVVLYHVWUDLQYDOXHVDYHUDJHYDOXHVRIGLIIHUHQWW\SHRI
FROXPQV 7KH IDLOXUH PRGH RI DOO W\SH RI WHVWHG FROXPQV ZDV REVHUYHG DQG LGHQWLILHG 7DE VKRZV WKH
FKDUDFWHULVWLFIDLOXUHPRGHVRIGLIIHUHQWW\SHRIWHVWHGFROXPQV
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)LJ&RPSDULVRQRIORDGEHDULQJ)LJ5HODWLRQVRIFROXPQSXUHFRPSUHVVLYH
FDSDFLW\RIILYHGLIIHUHQWW\SHVRIFROXPQVIRUFHYHUVXVFRQFUHWHUHODWLYHVWUDLQ
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7DEOH&KDUDFWHULVWLFIDLOXUHPRGHRIGLIIHUHQWW\SHRIFROXPQV
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
3UHVHQWHG NQRZOHGJH OHYHO DQG H[SHULHQFH FRQFHUQLQJ WKH GHVLJQ DQG SURGXFWLRQ RI 8+6& ZLWK FRPSUHVVLYH
VWUHQJWKRYHU03DJLYHVDFKDQFHIRULWVHIIHFWLYHDSSOLFDWLRQLQFRPSRVLWH&&FROXPQV%\XVLQJRIDYDLODEOH
GRPHVWLFUDZVRXUFHVIRU8+6&GHVLJQFRPPRQPL[LQJHTXLSPHQWDQGSURFHVVHVLWLVSRVVLEOHWRPDGHWKH8+6&
ZLWKFRPSUHVVLYHVWUHQJWKOHYHOWLOO03D3URGXFWLRQRI8+6&ZLWKFRPSUHVVLYHVWUHQJWKOHYHORYHU03D
UHTXLUHV VSHFLILF HTXLSPHQW IRU PL[LQJ XVLQJ RI WKHUPDO FXULQJ UHVS KDUGHQLQJ RI 8+6& XQGHU FRPSUHVVLYH
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FRQGLWLRQV6XEVWLWXWLRQRIVROLGVWHHOFRUHUHLQIRUFHPHQWE\8+6&UHLQIRUFLQJEDUEULQJVFHUWDLQDGYDQWDJHVLQWKH
ILHOGRIFRPSRVLWHFROXPQV 'HQVLW\RI8+6&UHLQIRUFLQJEDU LV WKUHH WLPHV ORZHU WKDQVWHHOFRUHEDU LWVFRVW LV
PXFKFKHDSHUWKDQVWHHODQGDFFRUGLQJWRSUHVHQWHGH[SHULHQFHWKHWHFKQRORJLFDODQGPDQXIDFWXULQJSURFHVVHV RI
8+6&UHLQIRUFLQJEDUVSURGXFWLRQDQGLWVDSSOLFDWLRQLQFRPSRVLWH&&FROXPQFDQEHZHOOUHDOL]HG

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 1R
)DFWRUVLQIOXHQFLQJWKHXWLOL]DWLRQRIKLJKSHUIRUPDQFHFRQFUHWHLQORDGEHDULQJFRQFUHWHHOHPHQWVDQG
VWUXFWXUHV
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